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1 Un diagnostic archéologique a été prescrit suite à une demande de permis de construire
sur la commune de La Rivière-de-Corps.  L’opération, menée en 2017 sur une surface
d’environ 2 866 m2, a conduit à l’ouverture de 5 tranchées et 3 extensions (420 m2 soit
14,8 % de l’emprise accessible).
2 Le substrat naturel, constitué d’un limon crayeux a été atteint entre 0,30 et 0,45 m sous
le  sol  actuel.  La  mise  au  jour  d’un  chablis  et  d’une  tranchée  de  canalisation  est
anecdotique.
3 Une seule véritable structure anthropique a été observée. Il s’agit d’un vaste fossé ou
chenal, d’une largeur de 6,50 m à 11 m, traversant les parcelles du sud au nord sur la
frange ouest de l’emprise puis formant un coude en direction de l’est sur une longueur
totale de 85 m environ. Plusieurs tests mécaniques ont montré un profil conservé sur
au moins 2 m de profondeur, sans avoir atteint le fond (apparition de l’eau),  et des
indices  d’aménagement  et  de  reprise.  Des  pieux  de  bois,  de  section  ronde  et  de
différents diamètres, ont en effet été observés. Leur disposition linéaire irrégulière sur
le bord nord du segment ouest-est (TR 2) peut être interprétée comme un agencement
destiné  au  maintien  de  la  berge  (tunage  ou  fascinage ?)  ou  encore  comme
l’aménagement d’un accès ou d’une installation dédiée à une activité particulière. Un
autre pieu (TR4) de section carrée montre des dimensions plus importantes, une taille
plus  régulière,  précise  et  calibrée.  Il  est  taillé  en  pointe  aux  deux  extrémités.  Sa
fonction  est  sans  conteste  différente  (présence  d’un  ponton  ou  d’une  autre
installation ?).  Les  observations  dendrochronologiques  identifient  plusieurs  essences
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(hêtres, aulnes et chêne) mais aucune datation n’a été possible. Le remplissage présente
une  importante  séquence  de  limon  gris-noir  organique  (vase,  paratourbeuse ?)  à
passées sableuses et rares éléments de malacofaune, qui témoigne d’une mise en eau à
faible circulation et d’un comblement progressif.
4 Le remplissage sus-jacent, constitué de limon très chargé en craie, occupe une position
centrale et longitudinale par rapport à l’axe du fossé. Il présente à sa base une nette
troncature qui indique un recreusement ou une reprise (curage ?) du fossé. La nature
de son remplissage semble indiquer l’abandon net de cette installation et la volonté
d’assainir et de drainer le terrain.
5 Une brève recherche en archives nous renseigne sur l’activité de rouissage, exercée
durant  le  XIXe s.,  au sein de cette  vaste  structure qui  réemploie  potentiellement un
ancien méandre de la Vienne. Un terminus ante quem nous est donné pour l’existence
d’un fossé en eau mais sans la mention de « routoir », par le plan cadastral napoléonien
daté de 1808. L’abandon de cette structure intervient sans doute à la fin du XIXe s. ou
début du XXe s.,  comme semble l’indiquer le mobilier céramique d’origine détritique
issu de son comblement.
6 Cette structure s’intègre dans un réseau d’installations diverses liées au contexte de la
vallée de la Vienne (noues, fossés de drainage, canal dérivé, vannes, barrages, étang,
réservoirs, déversoir et moulin) sur la commune de La Rivière-de-Corps.
7 La  mise  au  jour  de  ce  type  de  vestige  peut  donc  permettre  d’apporter  un  lot
d’informations  sur  l’histoire du  paysage  local  au  cours  des  derniers  siècles  et  sur
l’interaction  homme-milieu  dans  cette  zone  humide  (pratiques  culturales,
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